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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh emosi 
dan psikologis yang di dapat para penggemar anime terhadap film yang mereka gemari 
terhadap jalinan pertemanan atau persahabatan mereka. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam kepada khalayak 
penggemar anime di Universitas Bina Nusantara yang menonton film ini.  
HASIL YANG DICAPAI melalui penelitian adalah para penggemar anime memiliki 
berbagai alasan mengenai bagaimana mereka menyukai sebuah film anime dan 
bagaimana mereka memahami nilai dan pesan moral yang terdapat dalam sebuah film 
anime . 
SIMPULAN berdasarkan penelitian adalah nilai sebuah pertemanan atau persahabatan 
yang terkadang mudah atau sulit untuk dipahami oleh banyak individu dapat dipahami 
melalui sebuah film yang berhasil dengan baik mengangkat tema sosial yang berkaitan 
dengan hal tersebut. 
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